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(Beilage znr kurländischen Gouvernements-Zeitung Nr. 44—1867.)
Verzeichnis 
sammtlicher Landgemeinden
des kurländischen Gouvernements 
am 1. Juni 1867.
Benennung 
derKreise' Namen der Landgemeinden. Benennung dcrKreise. Namen der Landgemeinden.
MN.
—
1. Krons gemeind en.
1. Konetzpol.
11. Privaigemeinden.
A. Verschmolzene.
2. Born, Groß-, — Klein-Born, 
Dünafeldhof.
3. Kalknhnen— Meddum, Klopp- 
mannsrode.
4. Schödern —Alt-u. Neu-Grün­
wald, Rautensee,Hohenberg.
5. Swenten — Arohnen,Grendsen.
B. Einzelne.
6. Annenhof, Klopmanns.
7. Annenhof, Platers.
8. Anzenischek.
9. Assern.
10. Bächhof.
11. Baltensee.
12. Beewern.
13. Belmont.
14. Born, Alt-.
15. Born, Nen-.
16. Brüggen.
17. Brunnen.
18. Carolinenhof.
19. Castmirswahl.
20. Cdarlottenhof.
21. Demmen.
22. Dweeten.
23. Ellern.
24. Essern. . 4
25. Feldhof. '
26. Garssen.
27. Gulben. ___ _
28. Hieronimowa.>^
29. Ilgen. / Л
30. Ilsen. ;WT-LC 1 ' \
31. Jlsensee.
32. Johannina. v V Ь i J
33. Kaltenbrunn, /
34. Kamnitz. ----
35. Kriwinischek. ,
36. Kümmeln.
37. Kurtzum. 4
38. Lassen, Alt-.
39. Lassen, Groß-.
40. Lassenbek.
41. Lautzen.
42. Lantzensee.
43. Lowieden.
44. Lustberg.
45. Marienhof.
46. Matulischek.
47. Poddunay.
48. Prohden.
49. Rosalischek.
50. Roschapol.
51. Rubinen.
52. Sallensee, Alt-.
53 Sallensee, Neu-.
54. Sallonay.
55. Sarosly.
56. Schloßberg.
57. Schönberg.
58. Schönheiden.
j:.stica 
/•W- H4k.
2Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Friedrich­
stadt.
59. Steinensee.
60. Sussey, Wittenheims.
61. Tabor.
62. Warnischek.
63. Warnowicz.
64. Weißensee.
111. Pastoratswidmen- 
gemeinden.
65. Born.
66. Egipten.
67. Sickeln.
68. Subbath, Neu-.
I. Krons gemein den.
A. Verschmolzene.
1. Buschhos, Groß-, — Buschhos- 
Unterforstei.
2. Dubena — Dubena-Forstei, 
Schlottenhos-Unterforstei.
3. Ellern -— Suffeyhof, Ellern­
Forstei.
4. Holmhof — Abelhof.
5. Saucken, Alt-, •— Saucken- 
Forstei.
6. Selburg, Neu-, — Alt-Sel- 
burg, Selburg-Forstei.
7. Setzen — Setzen-Forstei.
8. Sonnaxt, Groß-, — Pixtern.
9. Wallhos— Peterhof, Kanne- 
neeken, Berghos, Karkeln, 
Tauerkaln, Tauerkaln-Forst.
B. Einzelne.
10. Dserwenhos.
11. Neuhof.
12. Salwen, Klein-.
13. Saucken, Neu-.
14. Sehren, Alt-.
15. Sehren, Neu-.
16. Windsheim, Altona.
11. Priv atgemeinden.
A. Verschmolzene.
17. Kurmen — Schmieden.
18. Stabben — Steinfeld.
19. Stabliten — Dannenfeld.
20. Wahrenbrock — Ewalden, 
Zirulischek.
Daus Ke.
B. Einzelne.
21. Daudsewas.
22. Eckengraf.
23. Grützgaln.
24. Herbergen.
25. Jlsenberg.
26. Linden.
27. Memelhof, Alt-.
28. Memelhos, Groß-.
29. Menkenhof.
30. Nerft.
31. Pillkaln.
32. Salwen, Groß-.
33. Sonnaxt,Klein-.
34. Sussey, Groß-.
35. Weeßen.
111. Pastoratswidmen- 
g emeind en.
36. Buschhof.
37. Dubena.
38. Friedrichstadt.
39. Saucken.
40. Setzen.
41. Sonnaxt.
42. Wallhof.
IV. Richterwidmen­
ge meind en.
43. Selburg, Oberhauptmanns- 
widme Renneberg.
44. Selburg, Secretariatswidme.
45. Selburg, Ministerialswidme.
I. Kronsgemeinden.
A. Verschmolzene.
1. Baldohn —- Brambergshof, 
Baldohn-Forstei.
2. Barbern — Carlshof, Witt- 
wenhof.
3. Essern-Stelpenhof — Neu­
sorgen, Neuhof, Neufeld.
4. Grünwalde—Ixtrum, Groß- 
Friedrichshos, Annenburg. 
Forstei, Sahlingen.
5. Neugut — Mißhof, Thoms­
dorf, Breeden, Reschenhof, 
Neugut-Forstei.
3Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
B. Einzelne.
6. Bauske, Amt-.
7. Bauske, Forstei.
8. Granteln.
9. Memelhof.
10. Zerrauxt.
11. Privatgemeinden.
A. Verschmolzene.
11. Eckau, Groß-, — Jxtrumünde.
12. Jungfern Hof — Dörpers 
Memelhof.
13. Merzeudorf — Berghof.
14. Pommufch — Pahzen, Ards.
15. Wiexten — Klassen.
B. Einzelne.
16. Bershof.
17. Bersteln, Groß-.
18. Bornsmünde.
19. Brucken.
20. Dünhos.
21. Garrosen.
22. Grafenthal.
23. Greiersdorf.
24. Kautzemünde.
25. Krusten.
26. Lambershof.
27. Memelhos, Hahns.
28. Mesohten.
29. Mißhof.
30. Rahden, Alt-.
31. Ruhenthal.
32. Schönberg.
33. Schwitten.
34. Zohden.
III. Pa st oratswid men­
ge m eind en.
35. Baldohn.
36. Barbern.
37. Bauske, deutsche Pastoratsw.
38. Bauske, lettische Pastoratsw.
39. Eckau.
40. Neugut.
41. Rabden, Alt-.
IV. Rich ter widm en­
gem ein de.
42. Bauske, Hauptmannswidme.
Doblen. I. Kr o nsg e mein den.
A. Verschmolzene.
1. Alexandershof— Druckenhof, 
Kraienhof.
2. Bergfried, Neu-, — Billenhos, 
.Kulpenhof.
3. Bershof — Bers-Ziepelhof- 
Forstei, Steinfeld.
4. Brandenburg — Pfalzgrafen, 
Casimirshof.
5. Doblen — Oebelgunde.
6. Herzogshof — Lapskaln, 
Fiscalhos.
7. Jacobshof—Bewedt-Schwedt- 
hof.
8. Jostan ■— Butkuhnen.
9. Kalnzeem - Clievenhof-Forstei.
10. Nauditten — Doblen-Unter- 
sorstei, Peterwalde.
11. Peterhof— Mitau-Forstei.
12. Pleppenhos — Klein-Fried- 
richshos, Neu-Friedrichshof.
13. Sallgaln — Zeemalden.
14. Siuxt — Peter Weiß u. Wer- 
penhos, Apschnppen, Mahle- 
muische, Pönau-Forstei.
B. Einzelne.
15. Annenbnrg.
16. Auermünde.
17. Autzbof.
18. Bnschhof, Klein-.
19. Friedrichslnst.
20. Garrosen.
21. Kensingshof.
22. Pankclhof.
23. Platon, Alt-.
24. Platon, Neu-.
25. Pönau.
26. Sessau, Groß-.
27. Sessau, Neu-.
28. Udsen.
29. Usingen.
30. Wilhelminenhof.
31 Würzau.
32. Ziepelhof.
33. Zimmern.
4Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
11. Privatgemeinden. 1 
A. Verschmolzene.
34. Abgulden, Groß-, ■— Alt­
Abgulden, Alanen.
35. Berken,Groß-—-Klein-Berken.
36. Fockenhof — Medden.
37. Grausden —- Casuppen.
38. Grün Hof — Stegulen.
39. Heyden — Bersemünde.
40. Würzau, Groß-, — Klein­
Feldhof.
41. Zennhos— Aahof, Meyhof.
B. Einzelne.
42. Abgunst, Grünseld.
43. Audrau.
44. Bersebek.
45. Versen, Groß-.
46. Versen, Lieven-.
47. Blankenfeld.
48. Bredenseld.
49. Dannenthal.
50. Doben.
51. Elley.
52. Endenhof.
53. Gemauerthef.
54. Grenzhos.
55. Hofzumberge.
56. Ogley.
57. Paulsgnade.
58. Platon, Groß-.
59. Potkaisen.
60. Rumbenhos.
61. Schorstädt.
62. Schwedtwald.
63. Sessau, Frank-.
64. Stalgen.
65. Tittelmünde.
66. Witzen.
67. Wolgund.
68. Würzau, Behrs.
III. Pastoratswidmen- 
gemeind en.
69. Baumbof, Pastoratswidme.
70. Doblen, deutsche.
71. Doblen, lettische.
72. Grenzhos.
73. Grünhos.
Tuckum.
74. Hofzumberge.
75. Mitau. deutsche Frühprediger.
76. Sallgaln.
77. Sessau, Groß-.
78. Siuxt.
79. Würzau, Groß-.
IV. Richter widmen­
gemeinde n.
80. Mitau, Oberhauptmannsw.
81. Doblen, Hanptmannswidme 
Thielenbof.
V. Stadtgutgemeinde.
82. Mehsit.
I. Krons gemeind en.
A. Verschmolzene.
1. Schnittern — Bankaushof, 
Eckhof.
2. Weinschenkeu — Raawen.
B. Einzelne.
3. Abaushof.
4. Bankaushos Forstei.
5. Eckendorf.
6. Oscheley.
7. Prawingen.
8. Schlampen.
9. Schmarden.
10. Tuckum Forstei.
11. Tummen.
11. Privatgemeinden.
A. Verschmolzene.
12. Altmocken — Wilxaln.
13. Annendof — Autzenbach.
14. Autz, Groß-, — Sirmeln.
15. Behneu — Zirohlen.
16. Bixten — Springen.
17. Grendsen — Freigesinde: 
Buhgull, Muifchneek.
18. Reugenhos — Grenzhof.
19. Strutteln — Buudsenberg.
В Einzelne.
20. Abausbos, Ritterschasts.
21. Arishof.
22. Autz, Alt-.
23. Autz, Neu-.
5Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
24. Bächhos.
25. Blieden.
26. Bresilgen.
27. Degahlen.
28. Du'bren.
29. Feldhof.
30. Friedrichsberg.
31. Ihlen.
32. Jrmlau.
33. Kaiwen.
34. Keweln.
35. Kliggenhos.
36. Kruschkaln.
37. Lesten.
38. Neuenburg.
39. Neumocken.
40. Peterthal.
41. Plönen.
42. Räuden.
43. Remten-Weesahten.
44. Sahten, Neu-.
45. Schlagunen.
46. Schlockenbek.
47. Schmucken.
48. Schmarren.
49. Sehmen.
50. Spirgen.
51. Stirnen.
52. Sturhof.
53. Waddax.
54. Weitenfeld.
55. Wiexeln.
56. Wilkajen.
57. Zerxten.
III. Pastoratswidmen- 
gem einden.
58. Autz, Groß-
59. Neuenburg.
60. Sahten.
61. Tuckum.
IV. Richterwidmen- 
gemeinde.
62. Tuckum, Oberhauptmanns- 
widme.
Talseo. I. K r o n s g e m e i n d e n.
A. Verschmolzene.
1. An gern — Uggunzeem, An- 
gern-Forstei.
2. Candan,Amt- - Candau-Forst.
3. Lipsthusen — Andummen­
Unterforstei.
4. Mattkuln— Mattkuln-Forstei.
5. Talsen, Amt-, — Talsen-Wild- 
nßibereiterei nebst vierBusch- 
wachtereien: Ullit, Mellup^ 
pe, Duhne, Strunke.
6. Wallgahlen — Zabelhof.
В Einzelne.
7. Deguhnen.
8. Selgerben.
II. Privatgemeinden.
A. Verschmolzene.
9. Dursuppen^—Oxeln, Galten.
10. Erwählen — Pobuschen,Lim« 
buschen,Zunzen,Popraggen, 
Seßlaucken, Puhnien, Saß- 
macken, Poperwahlen nebst 
Lubbenund Ohschen, Stoen, 
Tingern.
11. Laidsen—Sahrzen, Klahnen.
12. Nogallen — Sillendorf.
13. Nurmhusen — Fragendorf, 
Odern, Sehngen.
14. Pedwahlen, Rönne—Kogeln.
15. Puhren — Pnttnen.
16. Rinseln — Riddelsdors.
17. Samiten —Adsirn,Waltershof
18. Santen — Plahnen.
19. Senken — Neuhof, Sillen, 
Ballgallen,
20. Stenden — Kargadden.
21. Waldegahlen — Scheden.
22. Wandsen — rothe Zirkel.
23. Weggen — Stempelhos.
24. Wirben, Groß-, — Klein- 
Wirben, Rinkuln, Sknaben, 
Engclzeem.
B. Einzelne.
25. A supp en.
26. Cabillen.
6Benennung 
derÄreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise Namen der Landgemeinden.
Mindan.
27. Essern.
28. Gargeln.
29. Hohenberg.
30. Jggen.
31. Kuckschen.
32. Lievenhos.
33. Markgrasen.
34. Neuwacken.
35. Offen.
36 Pedwahlen, Brincken.
37. Postenden.
38. Rönnen, Brincken.
39. Rühmen.
40. Spahren.
41. Strasden.
42. Sutten,
43 Wahnen.
44. Zehren.
III. Paftoratswid men- 
gemeinden.
45. Angern.
46. Candan.
47. Erwählen.
48. Zabeln.
IV. Richterwidmen - 
gemeinde.
49. Tuckum, Hauptmannswidme.
I. Krons gemeinden.
A. Verschmolzene.
1. Pilten, Amt-, — Piltensche
Forstei Pissen.
B. Einzelne.
2. Hasan.
3. Llzentbos.
4. Rotbhos.
5. Windau Forstei Elsken.
II. Privatgemeinden.
A. Verschmolzene.
6. Edwahlen — Tyro!, Apussen.
7. Tergeln — Stansen.
8. Warwen — Passexten.
9. Wen sau — Laxdienen.
B. Einzelne.
10. Atlitzen.
11. Dondangen.
Goldin- 
gen.
12. Garsden.
13. Poopeu.
14. Puffen.
15. Puffeneeken.
16. Schleck.
17. Sernaten.
18. Sirgen.
19. Suhrs.
20. Ugahlen.
III. Pastoratswidmen- 
gemeinden.
21. Hasan.
22. Laudsen.
23 Pilten.
24. Puffen.
25. Schleck.
26. Ugahlen.
27. Windau.
IV. Richterwidmen­
ge m e i n d e.
28. Windau Hauptmannswidme.
I. Kronsgemeinden.
A. Verschmolzene.
1. Cumbern — Laschuppen.
2. Duhren — Oscheneeken.
3. Goldingen, Amt-, — Tigwen, 
Wagenhof, Erbvrinzenhos, 
Warduppen, Goldingen Ar­
menbauern.
4. Kursteten — Kursteten Forstei, 
Lemsern (3 Gestnde)
5. Rönnen — Usmaiten, Rön­
nen Forstei.
6. Schrunden Forstei — Schrun­
den Untersorstei Kanzlern.
7. Schwarden, Alt-, — Neu- 
Schwarden, Schwarden 
Forstei.
8. Zezern, Groß-, •— Klein-Ze- 
zern, Lemsern (6 Gesinde).
B. Einzelne.
9. Frauenbnrg.
10. Franenbnrg Forstei.
11. Goldingen Forstei.
12. Glücken.
7Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
13. Jrgen.
14. Luttringen.
15. Pauren.
16. Ranken.
17. Sahtingen.
18. Schrunden.
19. Turlau.
20. Wahrenhof.
II. Privatgemeinden.
A. Verschmolzene.
21. Allaschen — Gerrendorf.
22. Firckshos ■— Krahzen, Alt- 
Goldingen.
23. Gaiken — Groß-Satticken, 
Wixtrauten.
24. Granduppen — Ohseln,Klein- 
Rönnen.
25. Iwan den — Groß - u. Klein- 
Jwanden, Dexten.
26. Kerklingen - Jumprauweeten.
27. Kurmahlen — Pelzen, Grün­
hof , Tauerkaln, Ernsthos 
Eckhof, Kalticken, Charlot- 
tenruhe, Feldhof.
28. Nabden —- Feegen.
29. Paddern — Kimahlen, Man­
gen.
30. Sesstelen — Reedern.
B. Einzelne.
31. Bresilgen.
32. Brotzen.
33. Essern, Groß-.
34. Jahteln.
35. Kaulitzen.
36. Kunden.
37. Leddiken.
38. Marren.
39. Neuhof.
40. Planetzen.
41. Reggen.
42. Satticken, Alt-.
43. Scheeden.
44. Schnepeln. •
45. Stricken.
46. Todaischen.
47. Willgablen.
48. Wormen.
Hasen- 
poth.
III. Pastoratswidmen- 
gemeinden.
49. Frauenbürg.
50. Goldingen deutsch u. lettisch.
51. Lippaiken.
52. Luttringen.
53. Rönnen.
54. Schrunden.
IV. Richter widmen­
gemeinden.
55. FriedrichstädtscheHauptmanns- 
widme.
56. Goldingensche Hauptmanns- 
widme Ulpen.
57. Goldingensche Oberhaupt- 
mannswidme.
I. K r o n s g e m e i n d e n.
A. Verschmolzene.
1. Alschwangen—Blinten, Gra- 
wern, Felixberg, Alschwan­
gen, Forstei Rehhof.
2. Hasenpotb, Kloster,— Adsen, 
Bassen,Guddeneken,Neuhof.
3. Neubausen — Kloster Lehnen, 
Neubausen llnterforstei.
B. Einzelne.
4. Turlau Unterforstei.
II. Privatgemei nden.
A. Verschmolzene
5. Aswicken — Klein -Dahmen, 
Randen, Annenhof, Schmai- 
sen.
6. Bähten — Melden.
7. Bächhof — Schloß u. Sacken- 
Hos, Ostbach-Freiberg, Ro­
thenhof.
8. Birsen — Zerrenden.
9. Ehnau — Appussen.
10. GramSden, Groß-, — Klein- 
Gramsden.
11. Hasenpoth,Schloß-,-Ewahden.
12. Kalleten — Klein-Kruthen.
13. Kalmen — Rudden, Pelzen.
14. Katzdangen —- Kickurn, Alt­
Drogen.
8Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
l Benennung
1 derKreise? Namen der Landgemeinden.
15. Labraggen — Pewicken Sale 
neu.
16. Laschen — Alt - und Neu-La 
scheu, Corallen.
17. Lehnen — Pickuln.
18. Niegranden—Alschhof.
19. Niekratzen, Groß-, — Groß 
Wormsahten, Tuckumshos 
Meldsern.
20. Paddern Tels — Kl. Drogen
21. Puhnen •— Oldenburg.
22. Sexaten, Alt-, — Neu-Sexa- 
ten.
23. Ulmahlen — Strandhos, 
Charlottenberg.
24. Zierau — Wallhos.
B. Einzelne.
25. Almahlen.
26. Altdorf, Groß-.
27. Am boten.
28. Appricken.
29. Assieten Fircks.
30. Backhusen.
31. Berghof.
32. Bojen.
33. Dahmen, Groß-.
34. Dehseln.
35. Diensdorf.
36. Drogen, Groß-.
37. Dselden, Groß-.
38. Dselden, Klein-.
39. Dserwen.
40. Dstrgen.
41. Dubenalken.
42. Elkeseem.
43. Grösen.
44. Jamaiken.
45. Kruthen, Groß-.
46. Laiden.
47. Langsehden.
48. Mescheneeken.
49. Nodaggen.
50. Paddern Hasenpoth.
51. Perbohnen.
52. Pleppen.
53. Pormsahten.
54. Rawen.
Grobiu.
55. Rokaizen.
56. Rndbahren.
57. Seemuppen.
58. Sergemiten.
59. Trecken.
60. Wainoden.
61. Wangen.
62. Wiebingen.
63. Zilden.
III. Pastoratswidmen- 
gemeinden.
64. Hasenpoth.
65. Sackenhausen.
I. Kronsgemeinden.
A. Verschmolzene.
1. Niederbartau — Niederbartau 
Forstei.
2. Nutzau — Budendikshof, Hei- 
ligenaa, Kunigischken, Meye- 
rischkeu, Kakischken, Papen- 
hof, Rußau Forstei.
B. Einzelne.
3. Durben (Bunthos).
4. Grobiu.
5. Grobin Forster.
6. Matern.
7. Oberbartau.
8. Perkuhnen.
9. Tadaiken.
10. Tasten.
11. Privatgemeinden.
A. Verschmolzene.
11. Altenburg — Duppeln.
12. Funkenhof — Fischröden.
13. Lahnen, Groß-, — Lexten, 
Warmen.
14. Ligutten — Padohuen.
15. Strocken — Klein-Lahnen.
16. Testen -— Rolos.
17. Virginahl — Bebben.
B. Einzelne.
18. Aistern.
19. Gawesen.
20. Jllien.
21. Ilm agen.
9Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
22. Kapsehden.
23. Krochen.
24. Leegen.
25. Medsen.
26. Ordanzen.
27. Paplacken.
28. Polangen.
29. Preekuln.
30. Preekuln Asfieten.
31. Sarraiken.
32. Susten.
33. Wiegen.
III. Pastoratswidmen- 
gemeinden.
34. Durben deutsch.
35. Durben lettisch.
36. Grobin.
37. Niederbartau.
38. Rutzau.
IV. Richterwidmen- 
gemeinden.
39. Grobinsche Hauplmannswidme 
Mescheneeken.
40. Jlluxtsche Hauptmauuswidme 
Durben.
V. Stadtgutgemeinde.
41. Libaushos.
Rekapitulation.
539
Benennung der Kreise.
Zahl der 
Kronsbauer- 
gemeinden.
Zahl der 
Privatbauer­
gemeinden.
Zabld.Pasto- Zahl d. Rich- Zahl 
der Sladtgut- 
gemeinden.
ratswidmen- 
gem einden.
terwidmen- 
gemeinden.
Jlluxt................... .... ! 1 63 4 — —
Friedrichstadt.... 16 19 7 3 —
Bauske ..... 10 24 7 1 ■ . ".
Doblen................... 33 35 11 2 1
Tuckum ..... 11 46 4 1 . —
Talsen ..... 8 36 4 1 —
Windau ..... 5 15 7 1 : —
Goldingen .... 20 28 6 3 ——-
Hasenpoth .... 4 59 2 ~— •—
Grobin ..... 1 10 23 5 2 1
Summa . 118 348 57 14 2
Verzeichniß 
sämmlticher flcmemdefleridjte 
tm kurläudischen Gouvernement
am 1. Juni 1867.
Benennung 
der Kreise.
Benennung der 
Gemeindegerichte.
Namen der unter dieselben sorlirenden 
Gemeinden.
Jlluxt. I. Krons- 
Gememdegericht.
1. Konetzpol.
И. Privat­
Gemeindegerichte.
2. Assern.
3. Baltensee.
4. Beewern.
5. Belmont.
6. Born, Alt-.
7. Born, Groß-.
8. Charlottenhof.
9. Demmen.
10. Dweeten.
11. Ellern.
12. Essern.
13. Garßen.
14. Jlsensee.
15. Kalkuhnen.
16. Lassen, Alt-.
17. Lassen, Groß-.
18. Lautzensee.
19. Rubienen.
20. Sallensee, Neu-.
21. Sallonay.
22. Schloßberg.
23. Schödern.
24. Schönheiden.
25. Siekeln.
26. Steinensee.
Konetzpol, Ellern Pastorat.
Assern.
Baltensee, Lowieden, Prohden, Casimirswahl, 
Gulben, Warnischek, Neu-Subbath Pastorat.
Beewern, Kamnitz, Ilsen, Kaltenbrunnen, Kal­
tenbrunnen Pastorat.
Belmont, Feldhof, Kümmeln, Schönberg, Bach­
Hof.
Alt-Born, Neu-Born, Matulischek, Platers-
Anneuhos, Born Pastorat.
Groß-Born, Carolinenhof.
Charlotkenhof.
Demmen, Lautzen, Brüggen, Kurtzum, Kriwi- 
nischek.
Dweeten.
Ellern, Marienbof, Siekeln Pastorat.
Essern, Ilgen, Alt-Sallensee.
Garßen.
Jlsensee.
Kalkuhnen.
All-Lassen.
Groß-Lassen.
Lautzensee.
Rubienen, Poddunay, Anzenischek.
Neu-Sallensee, Brunnen.
Sallonay, Hieronimowa, Johannina.
Schloßberg.
Schödern.
Schönheiden.
Roschapol.
Steinensee.
11
Benennung 
der Kreise.
Benennung der
Gemeindegerichte.
Namen der unter dieselben sortirenden 
Gemeinden.
Friedrich­
stadt.
27. SusseyWittenheims.
28. Swenten.
I. Kronß- 
Gemeindegerichte.
1. Bnschhos, Groß.
2. Dubena.
3. Ellern.
4. Saucken.
5. Selburg.
6. Talsingen.
7. Wallhof.
Wittenheim-Sussey.
Swenten.
Groß-Buschhof, Holmhof.
Dubena.
Ellern.
Alt-Saucken, Neu-Saucken, Dserwenhos, Klein- 
Salwen.
Neu-Selburg, Groß-Sonnaxt, Renneberg, Sel­
burg Secretariatswidme, Selburg Ministe- 
rialswidme.
Alt-Sehren, Neu-Sehren, Neuhof, Setzen, Al­
tona-Windsheim.
Wallhof, Wallhof Pastorat.
II. Privat­
Gemeindegerichte.
8. Daudsewas.
9. Eckengraf.
10. Grützgaln.
11 Herbergen.
12. Jlsenberg.
13. Kurmen.
14. Linden.
15. Memelhos, Alt-.
16. Memelhof, Groß-.
17. Menkenhof.
18. Nerft.
19. Pillkaln.
20. Salwen, Groß-.
21. Sonnaxt, Klein-.
22. Stabben.
23. Stabliten.
24. Sussey, Groß-.
25. Wahrenbrock.
26. Weesen.
Daudsewas. 
Ecken gras.
Grützgaln. 
Herbergen 
Jlsenberg. 
Kurmen.
Linden.
Alt-Memelhof. 
Groß-Memelhos. 
Menkenhof.
Nerft.
Pillkaln. 
Groß-Salwen. 
Klein-Sonnaxt. 
Stabben.
Stabliten. 
Groß-Snssey. 
Wahren brock. 
Weesen.
in. PasiorattMidme».
27. Buschhof, Groß-.
28. Dubeua.
29. Friedrichstadt.
30. Saucken.
31. Setzen.
32. Sonnaxt.
Groß-Bnschhos Pastoratswidme.
Dubena Pastoratswidme.
Friedrichstadt Pastoratswidme.
Saucken Pastoratswidme.
Setzen Pastoratswidme.
Sonnaxt Pastoratswidme.
12
Benennung 
der Kreise.
Benennung der 
Gemeindegerichte.
Namen der unter dieselben sortirenden 
Gemeinden.
Bauske. i. Krons- 
Gemeindegerichte.
1. Baldohn.
2. Barbern.
3. Bauske, Amt-.
4. Grünwalde.
5. Neugut.
Baldohn, Baldohn Pastorat.
Barbern, Essern-Stelpenhof, Barbern Pastorat.
Amt-Bauske, Zerrauxt, Memelhof, Bauske For- 
ftei, Bauske Hauptmannswidme, Bauske 
deutsches und lettisches Pastorat.
Grünwalde, Granteln, Eckau Pastorat.
Neugut, Neugut Pastorat.
11. Privat­
Gemeindegerichte.
6. Behrshos.
7. Bersteln, Groß-.
8. Bornsmünde.
9. Brucken.
10. Dünhof.
11. Eckau, Groß-.
12. Garrosen.
13. Grasenthal.
14. Junqfernhos.
15. Kautzemünde.
16. Krussen.
17. Lambertshos.
18. Memelhos Hahns.
19. Merzendors.
20. Mesotben.
21. Mißhof.
22. Pommusch.
23. Rahden, Alt-.
24. Ruhenthal.
25. Schönberg.
26. Schwitten.
27. Wiexten.
28. Zohden.
Behrshos.
Groß-Bersteln.
Bornsmünde, Greiersdorf.
Brucken.
Dünhof.
Groß-Eckan.
Garrosen.
Grasenthal.
Jungfernhos.
Kautzemünde.
Krussen.
Lambertshos.
Hahns-Memelhos.
Merzendors.
Mesothen.
Mißhof.
Pommusch.
Alt-Rahden.
Ruhenthal.
Schönberg.
Schwitten.
Wiexten.
Zohden.
Doblen. i. Krons- 
Gemeiudegerichte.
1. Alexandershos.
2. Annenburg.
3. Auermünde.
4. Autzhof.
5. Bergfried, Neu-.
6. Bershos.
7. Brandenburg.
8. Doblen.
9. Garrosen.
10. Herzogshof.
Alexandershos.
Annenburg, Sallgaln.
Auermünde.
Autzhof.
Neu-Bergsried.
Bershos, Klein-Buschhos, Friedrichslust, Ziepel- 
hof, Udsen.
Brandenburg.
Doblen, Thielenhos.
Garrosen.
Herzogshos, Mitau Oberhauptmannswidme.
13
Benennung 
der Kreise.
Benennung der 
Gemeindegerichte.
Namen der unter dieselben kortirenden 
Gemeinden.
11. Jacobsbof.
12. Kalnzeem.
13. Kensingshos.
14. Nauditten.
15. Pankelhos.
16. Peterhos.
17. Platon, Alt-.
18. Pleppenhos.
19. Pönau.
20. Sessau, Groß-.
21. Sessau, Neu-.
22. Siuxt.
23. Wilhelminenhos.
24. Würzau, Krons-.
25. Zimmern.
II. Privat- 
Gemeiudcgerichte.
26. Abgulden.
27. Abgunst Grünseld.
28. Bersebek.
29. Bersen, Groß-.
30. Bersen. Lreven-.
31. Blankenfeld.
32. Danneuthal.
33 Elley.
34. Endenbos.
35. Gemauerthos.
36. Grausden.
37. Grenzhof.
38. Grünhof.
39. Heyden.
40. Hofzumberge.
41. Paulsgnade.
42. Platon, Groß-.
43. Potkaisen.
44. Schorftadt.
45. Sessau Francks.
46. Stalgen.
47. Tittelmünde.
48. Wilzen.
49. Wolgund.
50. Würzau, Groß-.
51. Zennhof.
ui. Pastoratswidmeu.
52. Grünhof.
Jacobshos.
Kalnzeem.
Kensingshos.
Nauditten.
Pankelhos.
Peterhos.
Alt-Platon, Neu-Platon, Usingen.
Pleppenhos.
Pönau.
Groß-Sefsau, Jostan, Sessau Pastorat.
Neu-Sessau.
Siuxt, Siuxt Pastorat.
Wilhelminenhos.
Krons-Würzau, Baumhof Pastorat.
Zimmern.
Abgulden.
Abgunst-Grünseld.
Bersebek, Doben, Rumbenhof, Doblen deutsch 
und lettisch Pastorat.
Groß-Bersen.
Lieven-Bersen.
Blankenfeld.
Dannenthal.
Elley, Audrau, Behrs-Würzau, Breedenfeld.
Endenhof.
Gemauerthof, Berken.
Grausden.
Grenzhvf, Grenzhof Pastorat.
Grünhof, Schwedtwald.
Heyden.
Hokzumberge.
Paulsgnade.
Groß Platon.
Potkaisen.
Schorftadt.
Francks-Sessau.
Stalgen.
Tittelmünde.
Wilzen.
Wolgund. ,,
Groß-Würzau, Ogley, Groß-Würzau Pastorat.
Zennhof.
Grünhof Pastoratswidme.
14
Benennung 
der Kreise.
Benennung der 
Gemeinbegerichte.
Namen der unter dieselben sortirenden 
__  Gemeinden.
53. Superintendenten- 
hos Sallgaln.
(Superintendentenhos) Mitausche deutsche Früh- 
predigerwidme u. Sallgaln Pastoratswidme.
IV. Stadtgut. 
Mehstt. Stadtgut Mehstt.
Tuckum. i. Krons- 
Gemeindegerichte.
1. Eckendors.
2. Schlampen.
3. Schnickern.
4. Tummen.
Abaushof, Eckendors, Oscheley, Schmarden, 
Tuckum Forstei, Tuckum Oberhauptmanns- 
widme.
Schlampen, Prawingen, Weinschenken.
Schnickern, Bankaushof Forstei, Behnen, 
Fockenhos.
Tummen.
11. Privat- 
Gemeiudegerichte. 
5. Alkmocken.
6. Annenhos.
7. Autz, Alt-.
8. Autz, Groß-.
9. Autz, Neu-.
10. Bächhos.
11. Bixteu.
12. Blieden.
13. Brestlgen.
14. Dnhren.
15. Feldhos.
16. Ihlen.
17. Jrmlau.
18. Keweln.
19. Kliggenhos.
20. Lösten.
21. Neuenburg.
22. Neumocken.
23. Plönen.
24. Randen.
25. Remten.
26. Rengenhof.
27. Sahten, Neu-.
28. Schlagunen.
29. Schlockenbeck.
30. Schmucken.
31. Sebmen.
32. Spirgen.
33. Stirnen.
34. Strutteln.
Altmocken.
Annenhos.
Alt-Antz.
Groß-Äutz.
Neu-Antz.
Bächhos.
Bixten.
Blieden.
Brestlgen.
Dnhren.
Feldhof.
Ihlen.
Ritterschaftsgüter: Abaushos, Bezahlen, Fried- 
richsberg, Grendsen, Jrmlau, Peterthal.
Keweln.
Kliggenhos.
Lesten.
Neuenburg, Neuenburg Pastorat.
Neumocken, Schmarren.
Plönen.
Randen.
Remten.
Rengenhof, Arishof.
Nensabten.
Schlagunen.
Schlockenbeck.
Schmucken.
Sehmen.
Spirgen.
Stirnen.
Strutteln.
15
Benennung 
der Kreise.
Benennung der
Gemeindegerichte
Namen der unter dieselben sortirenden 
Gemeinden.
Talsen.
35. Sturhos.
36. Waddax.
37. Weitenseld.
38. Wilkajen.
39. Wixeln.
40. Zerxten.
in. Pastoratswidme.
41. Sahten.
I. Krous- 
Gemeindegerichte.
1. Angern.
2. Candau.
3. Lipsthusen.
4. Mattkuln.
5. Talsen.
11. Privat- 
Gemeiudegerichte.
6. Asuppen.
7. Cabillen.
8. Dursuppen.
9. Erwählen.
10. Essern, Lubb-.
11. Gargeln.
12. Hohenberg.
13. Jggen.
14. Kuckschen.
15. Laidsen.
16. Lieven Hof.
17. Neuwacken.
18. Nogallen.
19. Nurmhusen.
20. Dfien.
21. PedwahlenBrincken.
22. Pedwahlen Rönne.
23. Postenden.
24. Pubren.
25. Rinseln.
26. Rönnen Brincken.
27. Samieten.
28. Santen.
29. Senten.
30. Spahren.
31. Stenden.
32. Strasden.
| 33. Sutten.
Sturhof.
Waddax.
Weitenseld.
Wilkajen, Tuckum Pastorat.
Wixeln.
Zerxten.
Sahten Pastoratswidme.
Angern, Selgerben, Angern Pastorat.
Candau, Deguhnen, Candau Forstei, Candau 
Pastorat, Tucknm Hauptmannswidme.
Lipsthusen.
Mattkuln, Wallgahlen, Zabeln Pastorat.
Talsen.
Asuppen.
Cabillen.
Dursuppen.
Erwählen.
Lubb-Essern.
Gargeln.
Hohenberg.
Jggen.
Kuckschen.
Laidsen.
Lievenhof.
Neuwacken, Groß-Wirben.
Nogallen.
Nurmhusen.
Offen.
Brincken-Pedwahlen.
Rönne-Pedwahlen.
Postenden.
Puhren, Markgrafen.
Rinseln.
Brincken-Rönnen.
Samieten.
Santen.
Senten.
Spahren.
Stenden.
Strasden.
Sutten.
16
Benennung 
der Kreise.
Benennung der 
Gemeindegerichte.
Namen der unter dieselben sorlirenden 
Gemeinden.
34. Wahnen.
35. Waldegahlen.
36. Wandsen.
37. Weggen.
38. Zehren.
Wahnen.
Waldegahlen.
Wandsen.
Weggen.
Zehren, Rühmen.
Ш. Pastoratswidme.
39. Erwählen. Erwählen Pastoratswidme.
Windau. I. Krons- 
Oemeindegerichte.
1. Hasan.
2. Pillen, Amt-.
3. Rothhos.
4. Windau Forstei.
Hasau, Hasan Pastorat.
Amt-Pilten, Pilten Pastorat.
Rothhos, Lizenthof, Windau Hauvtmanns- 
widme, Windau Pastorat.
Windau, Forsteiwidmengemeinde Elsken.
П. Privat- 
Gememdegerichte. 
5. Dondangen.
6. Edwahlen.
7. Garsden.
8. Poopen.
9. Puffen.
10. Pusseneeken. 
11. Schleck.
12. Sernalen.
13. Sirgen.
14. Suhrs.
15. Tergeln.
16. Ugahlen. 
17. Warwen.
18 Wensan.
Dondangen.
Edwahlen.
Garsden.
Poopen.
Puffen, Puffen Pastorat.
Pusseneeken.
Schleck, Schleck Pastorat.
Sernaten. •
Sirgen.
Suhrs, Atlitzen, Landsen Pastorat.
Tergeln.
Ugahlen, Ugahlen Pastorat.
Warwen.
Wensau.
GoldLn- 
gen.
i Krous- 
Gemeiudegerichte.
1. Duhren.
2. Frauenburg.
3. Goldiugen.
4. Goldiugen Forstel.
5. Grücken.
6. Kursieten.
7. Lutlringen.
8. Ranken.
9. Rönnen.
10. Schrunden.
Duhren.
Frauenburg, Sahtingen, Cumbern, Frauen­
burg Forstei, Frauenburg Pastorat, Goldin- 
gen Hanplmannswidme Ulpen, Groß-Zezern.
Amt-Goldingen, Goldiugen Oberhauptmanns- 
widme.
Goldingen Forsteiwidme.
Grücken.
Kursieten, Pauren.
Luttringen, Lutlringen Pastorat.
Ranken, Jrgen, Wahrenhos.
Rönnen, Rönnen Pastorat.
Schrunden, Friedrichstädtsche Hauptmanns- 
widme,Schrunden Pastorat,Schrunden Forstei.
17
Benennung 
der Kreise.
Benennung der 
Gemeindegerichte.
Namen der unter dieselben sortirenden 
Gemeinden.
11. Schwarden, Alt-.
12. Turlau.
Alt-Schwarden.
Turlau, Turlau Untersorstei.
11 Privat­
Gemeindegerichte.
13. Allaschen.
14. Bresilgen.
15. Brotzen.
16. Essern, Groß-.
17. Firckshos.
18. Grauduppen.
19 Jahteln.
20. Jwanden, Groß-.
21. Kaulitzen.
22. Kerklingen.
23. Kunden.
24. Kurmahlen.
25. Ledicken.
26. Marren.
27. Nabben.
28. Neuhof.
29. Paddern.
30. Planetzen.
31. Satticken, Alt-.
32. Satticken, Groß-.
33. Scheden.
34. Schnepeln.
35. Sessielen.
36. Stricken.
37. Wormen.
Allaschen.
Bresilgen.
Brotzen.
Groß-Essern.
Firckshof.
Grauduppen.
Jahteln.
Groß-Jwanden.
Kaulitzen.
Kerklingen.
Kunden.
Kurmahlen.
Ledicken.
Marren.
Nabben.
Neuhof.
Paddern.
Planetzen, Reggen, Todaischen, Willgahlen.
Alt-Satticken.
Gaiken.
Scheden.
Schnepeln.
Sessielen.
Stricken.
Wormen.
in. Pastoratswidmen.
38. Goldingen.
39. Lippaicken.
Haserr- 
poth.
i. Krons- 
Gemeindegerichte.
1. Alschwangen.
2. Guddeneeken.
3. Neuhausen.
Alschwangen.
Kloster-Hasenpoth.
Neuhausen.
II. Privat­
Gemeindegerichte. 
4. Almahleu.
5. Amboten.
6. Appricken.
7. Assieten Fircks.
8. Asmicken.
9. Backhusen.
10. Bähten.
Amboten, Wiebingen.
Appricken.
Fircks-Assieten.
Aswicken.
Backbusen, Dehseln.
Bähten, Pleppen, Wainoden.
18
Benennung 
der Kreise.
Benennung der 
Gemeindegerichte.
Namen der unter dieselben sortirenden 
Gemeinden.
Grobin.
11. Bächhos.
12. Birsen.
13. Dahmen, Groß-.
14 Diensdorf.
15. Dselden, Groß-.
16. Dserwen.
17. Dfirgen.
18. Dubenalken.
19. Ehnau.
20. Elkeseem.
21. GramSden.
22. Hasenpoth, Schloß-.
23. Jamaicken.
24. Kalleten.
25. Kalmen.
26. Katzdangen.
27. Kruthen, Groß-.
28. Labraggen.
29 Laiden.
30. Laschen.
31. Lehnen.
32. Niekratzen, Groß-.
33. Nigranden.
34. Nodaggen.
35. PaddernHasenpoth.
36. Paddern Tels.
37. Puhnen.
38. Rawen.
39. Rokaizen.
40. Rudbahren.
41. Seemuppen.
42. Sexateu.
43. Ulmahlen.
44. Wangen.
45. Zieran.
46. Zilden.
HL PastsratswiÄme.
47. Hasenvoth.
i Krovs- 
BeMeiuSegcrichte.
1 Grobin.
2. Niederbartau.
3. Perkuhnen.
4. Rutzau.
Bächhos, Sackenhausen Pastorat.
Birsen.
Groß-Dahmen.
Diensdorf.
Groß-Dselden, Groß-Altdors, Klein-Dselden.
Dserwen.
Dsirgen.
Dubenalken.
Ehnau.
Elkeseem.
Groß-Gramsden, Trecken, Pormsahten.
Schloß-Hasenpoth.
Jamaicken.
Kaellten.
Kalmen.
Katzdangen, Bjoen, Sergemiten.
Groß-Kruthen.
Labraggen.
Laiden.
Laschen, Langsehden.
Lehnen.
Groß-Niekratzen.
Nigranden, Grösen.
Nodaggen, Groß-Drogen.
Hasenpoth-Paddern.
Tels-Paddern.
Puhnen, Perbohnen, Berghos.
Rawen.
Rokaizen.
Rudbahren.
Seemuppen.
Sexaten.
Ulmablen.
Wangen.
Zierau.
Zilden.
Hasenpoth Pastoratswidme.
Grobin, Grobin Forstei, Grobin Hauptmanns- 
widme, Matern, Talsen, Durben, Jlluxt 
Hauprmannswidme, Durben, Tadaiken.
Niederbartau, Oberbartau, Niederbartau Pa­
storat.
Perkubnen.
Rutzau, Rutzau Pastorat.
19
Benennung 
der Kreise.
Benennung der
Gemeindegerichte. |
Namen der unter dieselben sortirenden 
Gemeinden.
и. Privat­
Gemeindegerichte. 
5. Altenburg.
6. Funken Hof.
7. Gawesen.
8. Jllien.
9. Jlmagen.
10. Kapsebden.
11. Lahnen, Groß-.
12. Leegen.
13 Ligutten.
14. Medsen.
15. Ordangen.
16. Polangen.
17. Preekuln.
18. Strokeu.
19. Telsen.
20. Virginahl.
21. Wirgen.
Altenburg.
Funkenhof, Krochen.
Gawesen, Susten.
Jllien.
Jlmagen.
Kapsehden.
Groß-Lahnen.
Leegen, Aistern.
Ligutten.
Medsen, Sarraiken.
Ordangen.
Polangen.
Preekuln, Preekuln-Assteten, Mescheneeken.
Strokeu.
Telsen.
Virginahl.
Wirgen, Paplacken.
in. PastoraLmrdmev.
22. Durben.
23. Grobin.
Durben deutsche, Durben lettische Pastorats 
widme.
Grobin, Pastoratswidme.
iv. StaÄtgvt.
24. Libaushof. Libaushos.
